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S i f f e r e k v a t i o n e r af första graden med en el-
ler flera obekanta jämte problem af L. T. 
Larsson, seminarieadjunkt, och N. Lundahl, 
folkskollärare. L u n d 1893. Pris 50 öre. 
A r b e t e n af de t ta slag höra t i l l d e m , som 
m e r a sällan u t k o m m a . Orsaken därtill 
to rde vara , a t t i cke några läroanstalter, m e d 
undan tag af folkskollärareseminarierna, f in -
nas, som i s ina lärokurser i n r y m m a siffer-
ekvat ioner u t an samband m e d a lgebran. 
Kännedom o m sifferekvat ioner är dock a f 
ganska s tor p r a k t i s k betydelse, enär före-
k o m m a n d e räknefrågor mången gång vigas t 
och säkrast lösas genom deras uppställande 
i ekva t ion , hvadan omvägen genom alge-
b r a n borde såsom tidsödande mera än h i t -
t i l l s u n d v i k a s och nämda de l af räknelä-
r a n inträda t id igare i underv i sn ingen . I 
fo lkskolans högre afdelningar , där sådana 
finnas, bör den gi fvetvis ha s in plats . Det 
ha r t i l l och med icke saknats försök att 
medels t särskildt för den egentl iga fo lksko-
lan sk r i fna läroböcker få ekvationsläran t i l l -
lämpad äfven på detta s t a d i u m , e h u r u dessa 
försök af flerahanda orsaker icke krönts med 
framgång. 
V i förmoda, at t författarne t i l l det ar-
bete, som härmed anmäles, särskildt haft 
i s ik te seminar ie rnas behof af en lämplig 
lärobok i ämnet, då de nedsk r i fv i t det-
s a m m a . Det innehåller v isser l igen en nå-
got större ku r s — äfven ekvat ioner m e d 
flera obekanta — , än seminar ies tadgan ford-
rar , m e n , då inlärandet af ekvat ioner m e d 
flera obekanta i cke stöter på några egent-
l iga svårigheter, är det väl berättigadt at t 
lägga detta l i l l a p lus t i l l den jämförelsevis 
obe tyd l iga seminar i ekursen i räkning. 
S a m m a förtjänstfulla metodiska f r am-
ställning, som utmärker författarnes förut 
u tg i fna välkända räkneböcker, v isar också 
detta arbete. Medels t lämpligt, va lda lätta 
exempel u tvecklas hyfsnings- och lösnings-
sättet af ekvat ioner från a l l r a enklaste slag 
— a f den allmänna formen x - ( - a = b — 
t i l l a l l t svårare. Någon egent l ig t eor i o m 
ekvat ioner förekommer icke , u t an förfat-
tarne ha b lo t t i kor ta re men inga r s amman-
fattat de u r exemplen härledda v ik t igas te 
satserna och reglerna . 
I en t a l r i k och omväxlande p rob lemsam-
l i n g tillämpas det genomgångna. Proble-
men äro ordnade i afdelningar efter s i t t 
innehåll. Härvid ha särskildt procent- , 
rörelse-, arbets- och b l andn ingsp rob lemen 
fått en mångsidig behand l ing . Äfven af-
de ln ingar med blandade p r o b l e m äro upp-
tagna. 
Det är at t hoppas, at t det l i l l a innehålls-
r ika arbetet måtte f inna användning i många 
läroanstalter, dock i a l l synnerhe t v i d våra 
seminar ier , enär in te t därmed jämförligt 
arbete för närvarande finnes. 
C. J. G. 
Hufvudräkniiigskurs för småskolan i över -
ensstämmelse med nya normalplanens före-
skrifter af P. Högström, folkskollärare. Pris 
45 öre. L u n d . Gleerupska universitetsbok-
handeln. 
V i d den grundläggande unde rv i sn ingen i 
räkning fordras ett s tor t an ta l exempe l . 
Enär det är a f v i k t , at t passande sådana 
användas, och det ej a l l t i d är lätt at t v i d : 
unde rv i sn ingen f inna sådana i tillräcklig 
mängd, synes oss denna hufvudräknings-
k u r s k u n n a b l i f va af rätt s tor t värde. 
Den v i t t n a r o m f u l l förtrogenhet m e d 
småskolans kraf , är u ta rbe tad efter en 
strängt metodisk p l an och är ganska r i k -
h a l t i g . V i föreställa oss, at t de, som känt 
sig behöfva en e x e m p e l s a m l i n g af ifråga-
varande slag, skola b l i f va u tg i fva ren tack-
s a m m a för den värderika hjälp, han här 
lämnar d e m . 
